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DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN MARX
–EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO PENDIENTE–
Por: Emilio José Chaves1
RESUMEN
Marx habló de “desigualdad, “distribución” y “concentración” desde 
conceptos contables empresariales como la ganancia, el salario y el capital 
fijo, insuficientes para el análisis distributivo a menos que se acepten in-
gresos mixtos y haya datos de sus respectivas poblaciones receptoras. Dos 
pasajes que citó indican que ese tipo de datos ya existían en 1865; quizás 
no había entonces métodos para su manejo adecuado. Por el lado capita-
lista y desde tablas similares Vilfredo Pareto en 1898 –dejó una ley pronto 
refutada– y Otto Lorenz en 1905 –una curva sometida a reparación en los 
años 50s–. 1) Presenta un modelo de estadística aplicado a la econometría 
marxista, basado en curvas de Lorenz que permite profundizar la crítica 
estructural del sistema. 2) Además del VA y del capital acumulado, los 
tiempos totales disponibles de empleo y ocio son objetos finitos y claves de 
reparto social. 3) Propone un indicador de concentración para reemplazar 
el índice de Gini. En las luchas actuales de los movimientos sociales está 
vigente este tema inacabado donde hay grandes espacios para proponer, 
innovar y avanzar hacia la utopía realizable del “buen vivir mundial” con 
la naturaleza y entre los humanos.
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DISTRIBUTION AND CONCENTRATION IN MARX 
–THE PENDING STATISTICAL ANALYSIS–
By: Emilio José Chaves
ABSTRACT
Marx spoke of inequality, distribution and concentration from accoun-
ting business concepts (profit, wages, fixed capital...) that are analytically 
insufficient unless mixed incomes are accepted and their respective recep-
tors populations are known. These kind of data already existed in 1865 -he 
quoted them at least twice- but perhaps there were not good methods then 
to handle them. On the capitalist side, using similar tables, Vilfredo Pare-
to, 1898, made a “law” that was soon refuted; and Otto Lorenz, 1905, left 
a curve that was fixed in the 1950s. Main points are: 1) A model based on 
Lorenz curve is applied to marxist econometrics to obtain a deeper struc-
tural system criticism. 2) Besides VA and accumulated capital, the times 
of employment and iddleness are key finite objects of social distribution. 
3) This theme is present In the struggle of social movements and there are 
wide spaces for proposal, innovation and advancement toward the feasible 
goal of the “world good living” with nature and among human beings.
Key words: Distribution, Concentration, Value Added, Capitalist crises, 
Marxist theory review
Jel classification: B14.
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